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   The purpose of this paper is to clarify the composition of the teacher’s responsibility when an 
accident has occurred at a nursery school or a kindergarten. For this purpose, I analyzed 10 trials 
in this research. As a result, I could make the following points clearly. 1. Judgments don't always 
regard the quality of the nurture as the direct cause of the accident. 2. Judgments often judge the 
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事例① 横浜地裁 H3.9.25 1411号98頁 保育園 6か月 窒息死
原告敗訴
事例② 千葉地裁 H4.3.23 1443号133頁 無認可託児所 9か月 窒息死
原告勝訴
事例③ 東京地裁 H4.6.19 1444号85頁 無認可保育所 8か月 窒息死
原告敗訴
事例④ 千葉地裁 H5.12.22 1516号105頁 無認可保育所 1歳2か月 窒息死
原告勝訴
事例⑤ 京都地裁 H6.9.22 1537号149頁 無認可保育所 3か月 突然死
原告敗訴
事例⑥ 神戸地裁 H7.6.9 1564号84頁 院内保育所 2か月 窒息死
原告敗訴
事例⑦ 浦和地裁 H8.9.9 1605号81頁 私立幼稚園 3歳 感染死
原告一部勝訴
事例⑧ 浦和地裁 H12.7.25 1733号61頁 私立幼稚園 3歳 窒息死 (紐 )
原告勝訴
事例⑨ 福岡地裁 H15.1.30 1830号118頁 保育園 4か月 窒息死
原告勝訴
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